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　ウイルスストック原液を DMEM （Dulbecco’s modified eagle’s minimum essential medium）培
地で１０倍段階希釈列を調製した。９６穴プレートにコンフルエントとなった MDCK単層細胞に，
希釈したウイルス液を接種し，３７℃で１時間，５％ CO２ インキュベーターによりインキュベート
した。続いて，ウイルス液を除去し，２０ mg/ml トリプシンを含む DMEM培地 １００ mlを加え，
３７℃で４８時間インキュベートした。細胞をエタノール：酢酸（５：１）１００ mlにより室温下で固定
した。固定後，０．５％アミドブラック １０B溶液 ５０ mlにより細胞を染色した。染色後，細胞傷害
の程度より，TCID５０ （５０％ tissue culture infectious dose）を算出し，ウイルス感染価を求めた。
４．　レクチンによるインフルエンザウイルスの細胞感染阻害活性の測定
　レクチンの抗ウイルス活性は，ニュートラルレッド取り込み試験により調べた。MDCK細胞を
培養した９６穴プレートにレクチンの各段階希釈列を ２０ mg/mlトリプシン含有 DMEM培地中で
調製し，各ウェルに multiplicity of infectionが０．００１となるようにウイルスを添加した。プレート




　藍藻由来レクチン OAAは，供試インフルエンザウイルス株 A/Udorn/７２ （H３N２） および
A/Oita/OU１ P３-３/０９ （Ｈ１Ｎ１）のいずれに対しても，ウイルスの感染阻害活性があることが示さ
れた。OAAは，濃度依存的に両インフルエンザ亜型の MDCK細胞への感染を阻害し，OAAの
存在下では生存する細胞が増加することが示された（Fig. １）。OAAの A/Udorn/７２ 株に対する
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５０％感染阻害濃度（EC５０）値は７．８３ nM であったのに対し，新型インフルエンザウイルス株
A/Oita/OU１ P３-３/０９ に対しては ８９．１２ nM であった（Table-１）。OAAの細胞毒性は試験した 
１５３８ nMまで認められなかったため，抗ウイルス活性の有効係数（IC５０/EC５０）は A/Udorn/７２ 
株および A/Oita/OU１ P３-３/０９ 株に対してそれぞれ＞１９６．４および＞１７．３と求められる。
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Fig.　１. Anti-influenza activity of OAA. The activity was determined by NR dye 
uptake assay. Open and closed circles indicate mock-infected （○） or 
influenza virus infected （●） cels inoculated with OAA. The assay was 







これらレクチンには藍藻 Nostoc elipsosporum由来の CV-N４）や海藻 Grifithsia sp. 由来の Griffith-










では，H３N２ の亜型として A/Udorn/７２ 株，H１N１ の亜型として昨年度のパンデミックウイルス
株 A/Oita/OU１ P３-３/０９ を用いて，OAAの抗ウイルス活性を調べた。その結果，活性の強さは異
なるものの，いずれの亜型に対しても顕著な抗インフルエンザウイルス活性が検出された。OAA
の抗ウイルス活性のメカニズムについては，HIVについては既に明らかにしており，宿主 CD４ 










Table-１.　In vitro antivirus activity of OAA against two influenza virus strains.
Antiviral index*IC５０ (nM)EC５０ (nM)StrainVirus
＞１９６．４＞１５３８ ７．８３ ± ０．２８Udorn/７２ （H３N２）Influenza A
 ＞１７．３８９．１２ ± ６．８４Oita/OU１ P３-３/０９ （H１N１）
*Antiviral index represents the ratio of IC５０ to EC５０
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A/Udorn/７２ （H３N２） および A/Oita/OU１ P３-３/０９ （H１N１）に対する感染阻害の EC５０ 値はそれぞ
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Fig.　２. Schematic representation of possible inhibitory mechanism of influenza 
virus infection by OAA.




　Algal lectins are one of the promising compounds for anti-HIV or anti-viral agents such as micro-
bicides, because they exhibit exclusive specificity toward certain oligosaccharide(s) on virus sur-
face with extremely high affinity, thereby inhibiting virus entry into the host cels. Here, we 
report that a high mannose-binding lectin (OAA) from blue-green algae, Oscilatoria agardhi, 
shows potent anti-influenza virus activity against two influenza virus strains including the recent 
pandemic strain, swine-origin influenza virus (H1N1-2009). Anti-influenza activity was tested by 
neutral red (NR) dye uptake assay in vitro with MDCK cels, where the cel viability was meas-
ured after the virus chalenge in the presence of various concentrations of OAA. OAA inhibited 
the virus infection into the MDCK cels in a dose dependent manner with EC50s of 7.8 nM and 
89.1 nM against A/Udorn/72 (H3N2) and A/Oita/OU1 P3-3/09 (H1N1), respectively. We have 
previously demonstrated that OAA also inhibits HIV replication with low nanomolar levels. There-
fore, this lectin would be useful as a novel antiviral compounds.
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